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Sistem jaringan listrik yang terpasang di Indonesia merupakan jaringan listrik
tiga phasa yang disalurkan oleh produsen listrik. Secara umum sistem tenaga listrik
terbagi menjadi beberapa bagian yakni pembangkitan, penyaluran dan beban.
Penggunaan beban-beban induktif dalam suatu sistem tenaga listrik akan
mengakibatkan menurunnya faktor daya (cos Ï†), faktor daya yang rendah
mengakibatkan konsumsi daya reaktif yang besar. 
Untuk mengurangi konsumsi daya reaktif yang besar dapat dilakukan dengan
memperbaiki nilai faktor daya. Perbaikan faktor daya dapat dilakukan dengan adanya
pemasangan kapasitor bank. Pada Bank BNI Banda Aceh, kapasitor yang digunakan
dipasang secara paralel dengan rangkaian beban dan rating yang ditetapkan sebesar
110 kVAr. Faktor daya yang dimiliki sebesar 0,85, dengan faktor daya yang
demikian masih setara dengan standar yang diizinkan oleh pihak PLN. Dengan
adanya pemasangan kapasitor bank diharapkan nilai cos phi dapat menjadi lebih baik
0.96 atau mendekati 1. 
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